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Farmakológiai vizsgálatok a goji bogyóval
A L. barbarum termésére irányuló farmakológiai ku-
tatások­szinte­kizárólag­Kínából­származnak­és­általá-
ban­ vizes­ kivonattal­ vagy­ többé-kevésbé­ tisztított­
poliszacharid frakciókkal (LBP) történtek. A szerte-
ágazó vizsgálatok közül csak a tradicionális és jelen-
kori­fő­alkalmazások­szempontjából­fontosabbnak­lát-
szókkal foglalkozunk. A terméssel kapcsolatban far-
ma ko kinetikai és biohasznosulásra vonatkozó adatok 
nem állnak rendelkezésre [16].
Antidiabetikus és antihiperlipidémiás hatás
Állatkísérletekben­Luo és mtsai a L. barbarum termé-
sének­ vizes­ főzetéből­ készített­ nyers­ poliszacharid-
kivonat­ és­ a­ tisztított­ poliszacharid­ frakciók­ hipo-
glikémiás és hipolipidémiás hatását vizsgálták. A per 
os­ kezelést­követően­megállapították,­hogy­a­kivona-
tok­jelentősen­csökkentették­a­vér­glükózszintjét,­vala-
mint a szérum összkoleszterin- és trigliceridszintjét, 
és­ emelték­ a­ HDL­ koleszterinszintet.­ A­ tisztított­
poliszacharid­hipoglikémiás­hatása­erősebb,­mint­a­vi-
zes­főzeté,­illetve­a­nyers­LBP-é,­a­hipolipidémiás­ha-
tás viszont gyengébb. Arra következtettek, hogy a L. 
barbarum­ kivonatok/frakciók­ képesek­ javítani­ a­ glü-
kóz toleranciát, de diabéteszes nyulakban nem tudták 
normalizálni azt [23].
Egy másik vizsgálatban Jing és mtsai az LBP há-
rom­hétig­tartó­alkalmazását­követően­a­plazma­trigli-
ceridkoncentráció­ és­ a­ testsúly­ csökkenését­ figyelték­
meg az állatokon. Csökkent a plazma koleszterinszint, 
az éhomi plazma inzulinszint, valamint a per os ada-
golás után harminc perccel mért vércukorszint, ezen 
kívül­ emelkedett­ az­ inzulin-szenzitivitási­ index­ [24].­
Az LBP azonban nemcsak a vércukorszintet befolyá-
solta, hanem szabályozta a glükóz metabolizmusát is, 
ami­az­oxidatív­stressz­markereinek­(SOD,­MDA)­ja-
vulásához vezetett. Li­ kísérleteiben­ az­ állatok­ testsú-
lya is csökkent, a máj peroxidáz enzimjei pedig közel 
normális értékre tértek vissza [25].
Mivel a diabetes mellitus leggyakoribb következ-
ménye a vesekárosodás, ezért Zhao és mtsai értékelték 
az­LBP-nak­a­vesék­antioxidatív­védőmechanizmusai-
ra gyakorolt hatását. A poliszachariddal kezelt cukor-
beteg állatokban az antioxidáns enzimek emelkedett 
aktivitását­és­az­oxigéngyökök­fokozott­semlegesítését­
mutatták­ki.­Ugyanakkor­a­protein­kináz­C­aktivitása­
a­vesekéregben­a­fiziológiás­értéken­maradt.­Csökkent­
továbbá a vizelet fehérjeszintje, és más vesefunkció 
paraméterek­is­jelentősen­javultak­a­kezelés­után­[26].
Neurodegeneratív betegségek
A L. barbarum tradicionális alkalmazásai között 
gyakran­említik­az­öregedés­elleni­védő­hatást.­Ezért­
kínai­ kutatók­ vizsgálták­ a­ termésből­ készült­ kivonat­
neuronokra gyakorolt hatását. In vitro vizsgálatokban 
azt tapasztalták, hogy az LBP önmagában nem befo-
lyásolta­a­neuronok­felépítését,­az­LBP­előkezelés­vi-
szont megvédte az idegsejteket a DDT okozta károso-
dással­szemben.­Az­LBP-t­előkezelésként­alkalmazva­
a hatás sokkal jobb volt, mint amikor a poliszacharidot 
a­károsító­ágens­bevitelét­követően­adagolták.­A­sejt-
védő­hatásban­a­kutatók­más­vízoldékony­összetevők­
szerepét is feltételezik [27, 28].
Chan és mtsai a L. barbarum termés vizes kivona-
tának hatását vizsgálták glaukóma okozta retinális 
ganglionsejt (RGC) károsodásra in vivo.­A­megfigye-
lések­ szerint­ az­ extraktum­ szájon­ át­ történő­ bevitele­
jelentősen­csökkentette­az­RGC­vesztést,­a­megnöve-
kedett szembelnyomást azonban nem befolyásolta. 
Azok az állatok, amelyek 1 mg/kg kivonatot kaptak, 
szinte teljes mértékben védetté váltak a fokozott nyo-
más okozta RGC vesztéssel szemben. A L. barbarum 
hosszútávú hatását vizsgálva, a méréseket négy héttel 
a­ lézeres­ kezelést­ követően­ is­ elvégezték,­ és­ azt­ ta-
pasztalták,­hogy­a­neuroprotektív­hatások­megmarad-
tak­ [29].­ Az­ LBP­ neuroprotektív­ hatásai­ részben­ a­
mikroglia­ aktiválódás­ szabályozásának­ köszönhetők,­
a­kezelés­során­ugyanis­a­mikrogliák­száma­és­műkö-
désük intenzitása egyaránt emelkedett [30].
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Immunerősítő hatás
Gan és munkatársai a L. barbarum poliszacha rid-
komplexének (LBP) interleukin-2 (IL-2) és tumor nek-
rózis­ faktor-α­(TNF-α)­expressziójára­gyakorolt­hatá-
sát vizsgálták humán mononukleális sejtekben. Az 
LBP­ alkalmazása­ dózisfüggően­ növelte­ az­ IL-2­ és­
TNF-α­expresszióját­mRNS­és­fehérje­szinten,­ezáltal­
indukált immunválaszt. Az IL-2 szint hosszú ideig, 
míg­ a­ TNF-α-é­ csak­ rövid­ ideig­ maradt­ emelkedett­
[31].
Állatkísérletekben­ az­ LBP­ fokozta­ mind­ a­
humorális, mind a celluláris immunválaszt, a limfocita 
proliferációt és növelte a szérum antitest titert [32, 33].
Májvédő hatás
A L. barbarumot­a­ tradicionális­kínai­gyógyászatban­
máj- és epebetegségek (pl. sárgaság) kezelésére is al-
kalmazzák. Újabban több ezirányú in vitro és in vivo 
vizsgálatot végeztek a növény kivonataival és vegyü-
leteivel kapcsolatban. A L. chinense­terméséből­izolált­
antihepatotoxikus hatású cerebrozidok a glutamát-
piruvát-transzamináz (GPT) szintjének és a sérült sej-
tekből­ kiszabaduló­ szorbitol-dehidrogenáz­mennyisé-
gének­jelentős­csökkenését­idézték­elő­[34].­A­növény­
terméséből­izolált­pirrolszár­mazékok­(lásd­I.­részben)­
májvédő­ hatását­ is­ igazolták.­ Érdekesség,­ hogy­ a­ kí-
sérletben­ pozitív­ kontrollként­ az­ ugyancsak­ növényi­
eredetű­ flavonolignán-származékot,­ a­ szilibint­ alkal-
mazták [20].
Kim­és­mtsai­állatkísérletes­modellben­vizsgálták­a­
L. chinenseből­ izolált­ zeaxantin­ dipalmitát­ (ZD)­
májfibrózisra­gyakorolt­hatását.­A­vegyület­jelentősen­
csökkentette a megemelkedett szérum enzimaktivi-
tást.­Megfigyelték,­hogy­hatásosan­gátolta­a­májfib­ró-
zist,­és­a­ lipidperoxidációt­ jelző­értékek­a­szérumban­
szintén­szignifikánsan­csökkentek­[35].
Tumorellenes hatás
Szűrővizsgálatokban­évtizedek­óta­nagyon­ sok­növé-
nyi kivonat és tiszta vegyület tumorellenes hatását 
tesztelik in vitro. Ezek közé tartozik a L. barbarum is. 
Kínai­vizsgálatok­szerint­az­LBP­kezelés­ in vitro gá-
tolja humán hepatoma sejtek növekedését, olyan mó-
don,­ hogy­ megállítja­ a­ sejtciklust­ az­ S­ fázisban­ és­
apoptózist indukál, továbbá megemelkedik a sejtek 
RNS állománya és az intracelluláris kalcium szint, va-
lamint megváltozik a kalcium megoszlása a sejtekben 
[36].­ Szintén­ kínai­ vizsgálatok­ közlik,­ hogy­ az­ LBP­
citosztatikus­ növekedésgátlást­ idéz­ elő­MCF-7­ (mell-
rák), gyomor- és vastagbél-tumorsejteken [37-39]. 
2010-ben Zhang­ és­mtsai­ a­ termésből­ izolált­ aszkor-
binsav-glükozid­ (AA-2βG)­ citotoxikus­ és­ antiproli­fe-
ratív­hatását­vizsgálták­tumoros­sejteken.­Azonosítot-
ták azokat a fehérjéket, amelyeknek expressziója 
méhnyakrák­ sejteken­ (HeLa)­ szignifikánsan­ eltért­ a­
normálistól. Az eredmények azt mutatták, hogy a ve-
gyület­ hatásai­ a­ rákos­ sejtvonalon­ sejttípus-,­ idő-­ és­
dózisfüggőek.­A­C-vitaminhoz­hasonlóan,­az­AA-2βG­
által­szelektíven­fokozott­sejthalál­gátolta­a­HeLa­sej-
tek proliferációját. A sejtproliferáció gátlás mértéke 
más, rosszindulatú rákos sejtvonalakon, illetve primer 
sejteken mérsékelt volt [40].
Klinikai vizsgálatok
A Lycium terméssel kapcsolatban a klinikai hatásossá-
gára vonatkozóan elég sok információ áll rendelkezés-
re,­de­utólagos­értékelések­ezek­megbízhatóságát­kér-
désesnek­ tartják.­ Ilyen­ irányú­kutatásokat­ főként­Kí-
nában,­ korfüggő­ állapotokban,­ illetve­ -megbetegedé-
sekben végeztek. A legtöbb tanulmány kis 
beteg­számú,­rövid­időtartamú­és­nem­megfelelően­ter-
vezett­volt.­Ezen­kívül­a­legtöbb­közlés­csak­összefog-
laló­formájában­érhető­el,­így­az­eredeti­adatokhoz­ne-
héz­ hozzájutni.­Megállapítható­ az­ is,­ hogy­ a­ legtöbb­
esetben nem derül ki, hogy a L. barbarumot vagy a L. 
chinensét használták-e a vizsgálatok során.
Egy­reprezentatív,­42­idős­ember­bevonásával­vég-
zett­tanulmány­eredményeként­a­szerzők­megállapítot-
ták,­hogy­50­g­líciumtermés­több­mint­két­hónapon­át­
tartó, napi kétszeri fogyasztása csökkentette a szédü-
lést, fáradtságot, mellkasi fájdalmat, alvási problémá-
kat,­ és­ javította­ az­ étvágyat.­ Statisztikai­ értékelést­
azonban nem végeztek. Egy másik vizsgálatban 25 
idős­ ember­ tíz­ napon­ keresztül­ fogyasztott­ 50­ g/nap­
adagban­Goji­bogyót,­ ami­ szignifikánsan­megnövelte­
a SOD és a hemoglobin szintet, és csökkentette a vér 
lipidszintjét [16].
Az­ első­ Kínán­ kívül­ végzett­ kettős-vak­ vizsgálat-
ban a GoChiTM­nevű,­kereskedelmi­ forgalomban­ lévő­
Goji­ ital­ általános­ hatásait­ tanulmányozták­ fiatal­
egészséges­ felnőtteken­ (n­ =­ 34).­ Számos­ paramétert­
rögzítettek­kikérdezéssel,­és­mérték­a­vérnyomást­és­a­
testsúlyt.­Az­eredmények­azt­mutatták,­hogy­a­készít-
mény 14 napos fogyasztása növelte az alanyok általá-
nos­ jó­ közérzetét,­ erősítette­ agyi­ teljesítőképességü-
ket,­valamint­javította­a­gasztrointesztinális­működést­
[41].­ A­ vizsgálatban­ résztvevők­ alacsony­ száma­ és­ a­
legtöbb­ vizsgált­ paraméter­ szubjektív­ jellege­ miatt­
Potterat szerint az eredményeket kritikával kell fogad-
ni [16]. Egy másik, a FreeLife International Company 
által­ szponzorált­ kettős-vak­ vizsgálatban­ szintén­ a­
GoChiTM hatásait tanulmányozták egészséges, 55-72 
év­közötti­kínai­felnőtteken.­30­nap­elteltével­mérték­a­
szérum antioxidáns markereit és azt tapasztalták, 
hogy a SOD (szuperoxid dizmutáz) és GSH-Px (sze-
lénfüggő­ glutation-peroxidáz)­ szintje­megnövekedett,­
és ezzel együtt csökkent az MDA (malondialdehid) 
szint [16].
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Egy klinikai vizsgálat keretében tanulmányozták a 
növény vizes kivonatának esetleges adjuváns hatását a 
rákterápiában.­ A­ vizsgálat­ Kínában,­ 75­ − különféle 
előrehaladott­ rákos­ állapotban­ szenvedő­ − páciens 
részvételével történt. Az IL-2/limfokin aktivált (LAK) 
terápiát LBP-vel kombinálva a kezelések eredményes-
sége javult, a remissziós fázisok hosszabbak voltak, 
mint önmagában az IL-2/LAK terápia esetén [42]. 
Potterat­későbbi­értékelése­szerint­azonban­a­vizsgálat­
tervezésével kapcsolatban a tanulmány nem közöl ele-
gendő­információt.
A Lycium­karotinoidjait­korfüggő­szembetegségek-
kel összefüggésben vizsgálták. Ennek során 12 önkén-
tes Goji bogyóból kivont szabad vagy észterezett 
karotionidot­ kapott­ joghurtba­ keverve.­A­ kísérlet­ so-
rán mérték a zeaxantin és a zeaxantin-dipalmitát 
biohasznosíthatóságát,­és­megfigyelték,­hogy­az­utób-
bi­(a­Goji­termés­fő­karotinoidja)­jóval­nagyobb­meny-
nyiségben­szívódik­ fel,­mint­a­nem­észterezett­ forma­
[43].
Amagase­és­mtsai­a­GoChi­immunműködésre­kifej-
tett­ hatását­ 30­ napig­ tartó­ randomizált,­ kettős­ vak,­
placebókontrollos klinikai vizsgálatban 60 egészséges, 
idős­ felnőttön­ tanulmányozták.­ A­ GoChi-val­ kezelt­
csoportban a limfociták számában, az IL-2 és IgG 
szintjében­ szignifikáns­ emelkedést­ tapasztaltak,­ ösz-
szehasonlítva­ a­ kezelés­ előtti­ állapottal­ és­ a­ place-
bócsoporttal. Emellett javulást észleltek az általános 
közérzetben­ (pl.­ fáradtság­érzés,­ alvás­minősége),­ ja-
vult a rövid távú memória és a koncentráló képesség. 
Mellékhatásokat, illetve testsúlyt, vérnyomást, pul-
zusszámot,­látásélességet­érintő­eltérést,­továbbá­a­vi-
zelet,­a­széklet­és­a­vér­biokémiájában­bekövetkező­el-
változást nem tapasztaltak [44].
A­ termés­ fertilitásra­ gyakorolt­ hatását­ egy­ kínai­
orvoscsoport tanulmányozta olyan pácienseken 
(n­=­42),­akiknek­alacsony­volt­a­spermium­száma­és/
vagy mozgékonysága. A Lycium termés 4 hónapon ke-
resztül,­15­g/nap­adagban­történő­fogyasztását­követő-
en­a­betegek­79%-ánál­a­spermiumok­minőségének­ja-
vulását tapasztalták [45].
Valóban szuper-táplálékról  
(szuper-gyümölcsről) van szó?
Mint­ közlésünk­ első­ részében­
említettük,­ a­ goji­ bogyót­ ma­
egyfajta szuper ételként (más-
kor szuper gyümölcsként) rek-
lámozzák. Minthogy a reklám 
szerint­„a­természet­ajándéka”,­
a­ szárított­ bogyó­ naponta­ 2­
evőkanálnyi­mennyiségben­ké-
pes­ helyettesíteni­ több­ kiló­
gyümölcsöt és zöldséget, korri-
gálni az ásványi anyag és vita-
min hiányállapotokat. Az egyik tájékoztató anyag to-
vábbi fontosnak feltüntetett adatokat is közöl arról, 
hogy miért tartja szuper ételnek a termést. Eszerint 19 
aminosavat, 21 nyomelemet, köztük a rákellenes hatá-
sú germániumot (!), az antioxidánsok és karotinoidok 
egész tárházát, a gyümölcsök között a második leg-
több­ C-vitamint,­ valamennyi­ B-vitamint­ („amelyek­
nélkülözhetetlenek­ a­ táplálék­ energiává­ alakításá-
hoz”),­ valamint­ E-vitamint­ is­ tartalmaz,­ „ami­ ritkán­
fordul­ elő­ gyümölcsökben,­ csak­ gabonában­ és­ mag-
vakban”.­Azt­hisszük,­hogy­a­ fenti­ szakszerűtlen,­ té-
vedésekkel­ és­ túlzásokkal­ tarkított­ ígéretek­nem­ igé-
nyelnek további kommentárt.
Az kétségtelennek látszik, hogy aszkorbinsav (egy 
forrás szerint a friss citromhoz hasonló mennyiség ta-
lálható a termésben, bár arra nincs utalás, hogy ez a 
friss­vagy­a­szárított­ termésre­vonatkozik-e)­és­a­ túl-
nyomóan zeaxantinból álló karotinoid tartalma miatt 
C-vitamin­ pótlásra­ és­ korfüggő­ szembetegségekben­
előnyös­ lehet­ a­ bogyó­ fogyasztása.­ Bízunk­ abban,­
hogy­ mindkettőt­ saját­ laboratóriumi­ vizsgálataink­ is­
hamarosan­ megerősíthetik.­ Egyelőre­ a­ rendelkezésre­
álló­tápérték­adatok­alapján­a­termés­nem­tűnik­lénye-
gesen jobbnak, mint egyes hazai gyümölcsök (pl. csip-
kebogyó, fekete ribizli) [46]. 
Termékek
Leggyakrabban­ a­ szárított­ (aszalt)­Lycium gyümölcs, 
illetve a gyümölcslé kerül kereskedelmi forgalomba. 
Fogyasztásukat­ önmagukban,­ illetve­ különböző­ éte-
lekbe (sütemények, mártások, húsok) keverve egy-
aránt­ ajánlják.­ Ezeken­ kívül­ az­ OÉTI­ listán­ jelenleg­
hét goji bogyót tartalmazó termék található, amelyek 
közül hat zöld pipával ellátott (tehát nem kifogásolt) 
(III. táblázat és 5. ábra),­ egynek­nincs­ ilyen­„minő-
ségjelzője”­(ennek­okát­nem­sikerült­kiderítenünk).­A­
termékek folyadék vagy kapszulázott formában kerül-
nek­forgalomba.­Vannak­köztük­monokomponensűek,­
amelyek csak Lycium termést tartalmaznak, és vannak 
más növényi kivonattal kombináltak. A táblázatban 
szereplő­ összetételeket­ és­ ajánlásszerű­ adatokat­ az­
5. ábra: Néhány goji bogyó termék
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OÉTI honlapról, illetve a forgalmazók honlapjáról vet-
tük át. Azokban ugyanolyan pontatlanságok láthatók, 
mint a korábbi közleményeinkben ismertetett termé-
kek hasonló adatainál (a termékösszetételek pontatlan-
sága,­„sejtek­és­szövetek­védelméért,­ immunrendszer­
támogatására,­ prosztata­ egészséges­ működésének­
támogatásásra”).­Mint­fentebb­láttuk,­ezek­és­a­rákel-
lenes­és­diabétesz­ellenes­ajánlások­egyelőre­megala-
pozatlanok.
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Goji berry, the Chinese „superfruit”: advertisements and 
evidences
In recent years, products derived from Goji berries (Lycium 
barbarum) have become increasingly popular in Hungary. 
Numerous products are sold mostly via the internet, where 
the fruit is sometimes referred to as a „superfruit”. In Asia, 
the fruit of L. barbarum and of the closely related species 
L. chinense have in fact a long tradition of use as a food 
and a traditional medicine. In Hungary, however, reports 
on its consumption had been sporadic and anecdotal. L. 
halimifolium (syn. L. barbarum) had been introduced to 
Hungary, but its fruit was considered to be toxic. In this 
article we present an overview of the current knowledge on the 
constituents and the pharmacology of Goji. Polysaccharides 
and carotenoids appear to be the pharmacologically most 
relevant compounds. Moreover, it is said to be rich in vitamins. 
Preliminary data suggest some potential for the prevention of 
age-related diseases, including neurodegenarative diseases, 
atherosclerosis and diabetes. However, good quality clinical 
data are essentially lacking. At present, there is no sufficient 
scientific evidence to support claims made for Goji as a 
„cure-all”, nor as a cure for longevity. Nevertheless, Goji 
fruit deserves further investigation to assess its real dietary 
and therapeutic potential.
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